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Objetivos propuestos en la presentación del proyecto (Máximo 2 folios): 
El proyecto planteaba la creación de contenidos docentes, su estructuración, gestión, 
coordinación, aprovechamiento y difusión a través de un entorno web especializado 
que permitiese incluir materiales docentes elaborados tanto por profesores como por 
estudiantes.  
Como objetivo esencial, el proyecto establecía que, frente a una concepción 
pedagógica tradicional, basada en la clase magistral o en metodologías pasivas 
respecto al alumno, se potenciasen las dimensiones del análisis, la interpretación y la 
reflexión activa, así como fórmulas de trabajo colaborativo que implicasen a profesores 
y estudiantes.  
El proyecto preveía la colaboración entre distintas materias de grado de las 
titulaciones de Periodismo, Publicidad y relaciones Públicas y Comunicación 
Audiovisual, impartidas en la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM. A 
partir de ahí, se estableció el objetivo de formular y establecer estrategias de 
cooperación y confluencia curricular entre asignaturas afines. 
Para ello se seleccionó un conjunto de materias impartidas por profesoras y profesores 
del Departamento de Historia de la Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de 
la Información, integrado por diversas asignaturas obligatorias y optativas.  
En concreto estas fueron: 
- Historia del Mundo Actual.  
- Historia de la Comunicación Social.  
- Historia del Periodismo Español.  
- Comunicación y Género.  
- Medios Audiovisuales y Educación  
- Evolución de la Información en los Medios Audiovisuales  
- Historia de la Propaganda. 
Como punto nodal para lograr dicha colaboración se estableció un referente de trabajo 
común, con características transversales e interdisciplinares, que permitiese la 
confluencia entre esas asignaturas: la memoria mediática. Es decir, el estudio sobre 
las formas y modos en que los medios de comunicación (escritos o audiovisuales) 
representan el pasado.  
La elección de esta temática concreta respondía a cuatro criterios esenciales: 
1. Por un lado, porque suponía un contexto de trabajo operativo bien aquilatado 
donde podían confluir enfoques específicos propios de las asignaturas 
mencionadas. 
 
2. Por otra parte, porque ofrecía la posibilidad de plantear, desarrollar y culminar 
actividades prácticas para los estudiantes. Estas se concibieron para favorecer 
mecánicas de aprendizaje activo a través del tratamiento, análisis, reflexión o 
crítica de distintos materiales. 
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3. Porque facilitaba el objetivo de permitir a los estudiantes de los primeros cursos 
de Grado que se familiarizasen con técnicas de trabajo propias de su horizonte 
profesional. 
 
4. Y, finalmente, porque considerábamos que podía sustanciar también la difusión 
pública de estos contenidos didácticos, a través de un sitio web específico 
creado a tal efecto. 
 
Como objetivos concretos, el proyecto contempló la planificación de diversas 
actividades: 
1. Por parte de los profesores participantes: la elaboración y/o recopilación de 
diversos materiales que permitiesen el análisis, interpretación y crítica sobre las 
estrategias de memoria mediática y sus conexiones con la realidad actual. El 
sentido de estos materiales era el de incluirlos en el desarrollo académico de 
las asignaturas implicadas en el proyecto, y permitir así su uso por parte de los 
estudiantes.  
 
Estos materiales podían incluir: 
 
- Recursos prácticos y/o estudios de caso que incorporasen criterios y 
metodologías para el análisis de fuentes audiovisuales o escritas de libre 
acceso en la Red.  
- Dosieres o comentarios especializados más extensos.  
- La posibilidad de entrevistas a profesionales o especialistas en cada 
materia. 
- Selecciones bibliográficas generales o especializadas. 
- Enlaces a otros recursos o materiales disponibles en la Red. 
 
 
2. Por parte de los estudiantes: la web serviría de repositorio para trabajos  
prácticos, fundamentalmente realizados en equipo. 
 
Estos trabajos podrían ser: 
 
- Montajes audiovisuales.  
- Guiones literarios.  
- Entrevistas y recopilación de testimonios.  
- Reportajes periodísticos tanto escritos como audiovisuales.  
- Otros trabajos para la iniciación a la investigación. 
 
Respecto al marco temporal para el desarrollo del proyecto, se tuvieron en cuenta los 
cursos 2013-14 (último trimestre lectivo) y 2014-15 (primer trimestre lectivo). Por las 
características del proyecto y sus posibilidades de utilidad, este puede ampliarse en 
fases posteriores. 
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Objetivos alcanzados (Máximo 2 folios): 
El proyecto ha cumplido los objetivos establecidos en su formulación.  
El resultado del mismo es una página web especializada denominada “Creación de 
contenidos para un entorno web sobre memoria mediática” 
(http://www.memoriamediatica.eu). 
Dicha web recoge las aportaciones de docentes y estudiantes. Se ha organizado a 
partir de las materias contempladas en la memoria inicial, a las que se han añadido: 
- La asignatura optativa del grado de Periodismo “Historia del Pensamiento 
Político y Social”, inicialmente no prevista.  
- Asimismo, como modelos de trabajo se tuvieron en cuenta –y se publicaron 
en la web- diversas realizaciones audiovisuales confeccionadas en el 
marco de la asignatura “Trabajo Fin de Grado” durante el último trimestre 
del curso 2013-2014. 
De este modo, se han integrado en un mismo repositorio distintos contenidos de uso 
docente, que han sido empleados en el aula o para guiar actividades o lecturas para 
los estudiantes entre los meses de octubre de 2014 y enero de 2015.  
Todos estos materiales son susceptibles de aprovechamiento en cursos posteriores, o 
bien por otras asignaturas de la rama de Humanidades o de Ciencias Sociales, en los 
términos expuestos en la memoria inicial del proyecto. 
Entre los contenidos docentes confeccionados por los profesores alojados en la web 
http://www.memoriamediatica.eu y que se encuentran a disposición de la comunidad 
universitaria, cabe mencionar los siguientes materiales:   
- Presentación y utilidad de la Web www.memoriamediatica.eu. 
- Guías docentes de algunas de las asignaturas participantes en el proyecto. 
- Criterios sobre evaluación del aprendizaje. 
- Guías para elaboración de trabajos académicos. 
- Guía para la elaboración de guiones literarios para ficciones históricas.  
- Guía para la realización de documentales didácticos. 
- Bibliografías generales o especializadas (bien organizadas por asignaturas o 
por temáticas específicas). 
- Lecturas complementarias (en formato .doc o .pdf). 
- Artículos científicos 
- Informes de carácter sociológico, para su lectura y discusión por parte de los 
alumnos. 
- Materiales para su análisis y/o discusión en el aula (textos, gráficas o material 
audiovisual). 
- Dossieres explicativos para la comprensión e interpretación de material 
histórico. 
- Dossieres explicativos para el estudio de las diferentes modalidades de 
memoria mediática, o sobre la relación entre memoria, memoria mediática e 
interpretación historiográfica. 
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- Otros dossieres informativos para la realización de prácticas (análisis aplicados 
sobre material audiovisual y representaciones históricas) por parte de los 
alumnos, para su presentación y discusión en el aula. 
 
Entre los materiales confeccionados por los estudiantes, y que asimismo están 
disponibles en la web, figuran: 
- Guiones literarios para ficciones históricas audiovisuales, elaborados en grupo. 
Estos guiones responden a estándares profesionales en lo relativo a su 
concepción (story-line y sinopsis) y desarrollo. 
- Estos textos, incluyen, asimismo, materiales fotográficos originales elaborados 
por los alumnos. 
- También incorporan otros materiales complementarios, como memorias de 
personajes y memorias de documentación para la localización, selección y 
aprovechamiento de fuentes históricas. Asimismo, han podido incorporar 
informaciones procedentes de la memoria personal, de testimonios directos o 
de otro tipo de fuentes orales.  
- Montajes audiovisuales originales, realizados igualmente en grupo, y que se 
centran en la creación de contenidos vinculados a asignaturas de carácter 
histórico.  
- Presentaciones en powerpoint (trabajos de carácter individual), sobre 
celebración de eventos de carácter cultural, sobre memoria mediática e historia 
de los medios. 
- Montajes audiovisuales originales sobre estereotipos de género y educación 
para la igualdad.  
- Montajes audivisuales originales ajustados al formato del reportaje sobre temas 
de actualidad, susceptibles de integrar reflexiones de carácter histórico o 
establecer comparaciones entre el ayer y el hoy. 
La finalidad de todas estas actividades prácticas ha sido la de potenciar distintas 
competencias docentes y una serie de utilidades específicas contempladas en las 
líneas prioritarias de actuación de PIMCD 2014, muy particularmente: 
- Que los alumnos adquieran competencias de interpretación y crítica sobre la 
interacción entre historia y comunicación; que valoren las relaciones entre el 
plano de lo histórico colectivo y sus entornos inmediatos; que adquieran 
destrezas en la búsqueda de información histórica, en su análisis, tratamiento,  
gestión, y en su contraste crítico; y propiciar trabajos colaborativos en grupo 
con alto grado de visibilidad y difusión pública a través de la web. 
 
- Aplicar de forma colaborativa metodologías docentes innovadoras desde un 
entorno online que mejoren el sistema de enseñanza/aprendizaje; desarrollar 
estrategias didácticas coordinadas entre diversas asignaturas; facilitar que los 
estudiantes adquieran unas primeras competencias para desempeño 
profesional; sustanciar iniciativas de naturaleza formativa y cooperativa; 
impulsar la adquisición de competencias genéricas y transversales; desarrollar 
contenidos didácticos reutilizables entre diversas asignaturas y en un soporte 
de libre acceso para la comunidad universitaria, o fomentar una cultura de la 
calidad y sobre la educación en igualdad o de otros valores sociales.  
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Metodología empleada en el proyecto (Máximo 1 folio): 
La metodología empleada en el proyecto se ha ajustado a los criterios y el cronograma 
establecidos en la memoria inicial.  
Inicialmente (entre los meses de mayo a septiembre de 2014), tuvo lugar la 
elaboración y/o recopilación por parte de los profesores participantes en la acción de 
las distintas modalidades de materiales docentes previstos, y que han sido 
mencionadas en el apartado anterior.  
En términos generales –y según era posible en virtud de los contenidos previstos en 
cada asignatura participantes- se tuvieron en cuenta en las programaciones docentes 
cuestiones como: 
- La interpretación histórica aplicada, en cada asignatura, al estudio de los 
medios. 
 
- Su conexión con la memoria individual y colectiva, o con las políticas de 
memoria. 
 
- La presencia del pasado en la agenda de la actualidad periodística o 
audiovisual. 
 
- Las formas de selección, tratamiento y mediatización de la memoria individual 
en contenidos periodísticos, cinematográficos y televisivos.  
 
 
Respecto al diseño de actividades prácticas se atendió a planificar y secuencializar el 
trabajo de los estudiantes para que pudiesen culminar antes del 1 de enero de 2015 
los trabajos prácticos relativos a la confección de guiones audiovisuales sobre 
ficciones históricas, la realización y montaje de producciones audiovisuales en forma 
de cortometrajes, y a presentaciones sobre eventos de carácter histórico y cultural.  
En paralelo a la confección de estos materiales, entre mayo y octubre se procedió a la 
configuración del entorno web, es decir, la creación del portal y el diseño del espacio 
online.  
Como páginas de servidores de alojamiento finalmente se optó por Strato. Tal y como 
se indicó en la memoria inicial, su opción de Hosting Básico ha sido suficiente para 
alojar todos los contenidos.  
Entre octubre y diciembre de 2014, y en el marco lectivo de las asignaturas implicadas 
en el proyecto, se desarrollaron y culminaron las actividades prácticas previstas para 
su desarrollo por parte de los estudiantes. 
Estas se fueron recogiendo a lo largo del mes de diciembre, y mayoritariamente fueron 
publicadas en la web durante ese período. El grueso de materiales –salvo algún 
trabajo puntual que presentaba algún problema técnico para su alojamiento- 
estuvieron disponibles a 31 de diciembre, fecha de la conclusión de la ejecución del 
proyecto.  
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Recursos humanos (Máximo 1 folio): 
Los recursos humanos han sido los previstos en la memoria inicial. 
Por parte del profesorado, han participado los siguientes docentes adscritos al 
Departamento de Historia de la Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense de Madrid: 
 
- José Carlos Rueda Laffond 
 
- Carlota Coronado Ruiz 
 
- Ángel L. Rubio Moraga 
 
- Mirta Núñez Díaz-Balart 
 
- Amparo Guerra Gómez 
 
Sus funciones en el proyecto se ajustaron a las inicialmente previstas: 
 
- El profesor Rubio ha actuado como webmaster del sitio del proyecto. 
Seleccionó el alojamiento y dominio web del proyecto, llevó a cabo la creación 
del portal, diseñó su espacio, y ha ido desarrollando las tareas de actualización 
y mantenimiento periódico de la web, así como el solventar los problemas 
técnicos puntuales que han ido surgiendo. 
 
 
- El resto de profesores participantes han creado y/o seleccionado los recursos 
docentes.. Asimismo han elaborado y desarrollado las pautas de coordinación 
entre materiales y actividades. También han sido responsables de la 
planificación, gestión y seguimiento de las actividades prácticas que han 
llevado a cabo estudiantes a lo largo del período octubre/diciembre de 2014. 
 
 
- Dado que la web ha empleado el gestor de contenidos previsto, ello ha 
permitido la gestión online de los recursos por parte de los cinco profesores 
adscritos al proyecto, que han actuado como administradores del mismo y se 
han responsabilizado del alojamiento de los materiales en la Red. 
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Desarrollo de las actividades (Máximo 3 folios): 
Como se ha mencionado anteriormente, el cronograma, planificación, coordinación y  
desarrollo de actividades se ha ajustado al calendario, a los plazos y a las formas de 
actuación previstas en la memoria inicial del proyecto. 
Este se puso en marcha en el momento en que se recibió la comunicación oficial de su 
aprobación por parte del Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad, y su ejecución ha 
concluido a fecha 31 de diciembre de 2015.  
Dicho esto, describimos brevemente el calendario y el desarrollo efectivo de las 
actividades contempladas en la concreción del proyecto, reiterando cuestiones 
anteriormente expuestas: 
 
Fase 1: Abarcó fundamentalmente el mes de mayo de 2014: 
 
- Los docentes participantes llevaron a cabo diversas reuniones para concretar 
los criterios de selección y preparación de los materiales del proyecto, y para 
ratificar el calendario y plazos de su desarrollo. 
 
- En dichas reuniones preparatorias se consensuaron y establecieron los 
criterios para coordinar temáticas y orientaciones que debían reflejarse en las 
respectivas guías docentes o para la planificación de las materias participantes 
en el proyecto. 
 
- Y se precisaron los recursos docentes a implementar en virtud de la orientación 
general del proyecto y de las particularidades de cada una de las asignaturas. 
 
 
 
Fase 2: Tuvo lugar entre el mes de junio y finales del mes de septiembre: 
 
- Se procedió a la adquisición del alojamiento y dominio web.  
 
- Se llevó a cabo el diseño y organización general de la página web del proyecto 
(http://www.memoriamediatica.eu), según los objetivos generales y específicos 
del mismo. 
 
- A lo largo del verano, los profesores participantes elaboraron los materiales 
según los criterios de coordinación previamente fijados, y teniendo en cuenta la 
especificidad de las asignaturas implicadas en el proyecto.  
 
- A partir de la segunda quincena del mes de septiembre se inició la publicación 
de los mismos en el espacio web, distribuyéndose en el apartado de 
profesores/materias.  
 
- Cada uno de los profesores participantes se responsabilizó de la confección 
específica de sus contenidos, así como de su paulatina publicación en la web, 
en virtud del ritmo de cada materia y de las particularidades metodológicas de 
su desarrollo en el aula. 
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- También durante esta fase se alojaron en la web diversas realizaciones 
audiovisuales llevadas a cabo en el marco de la asignatura “Trabajo Fin de 
Grado” durante el último trimestre del curso 2013-2014, para que sirviesen de 
modelo para los trabajos que debían desarrollar los estudiantes matriculados 
en el curso 2014-2015. 
 
 
Fase 3: Abarcó del mes de octubre a finales de noviembre:  
 
- Se informó a los alumnos de los objetivos del proyecto, y de los criterios para la 
realización de las actividades prácticas o materiales que debían confeccionar a 
lo largo del trimestre. 
 
- Se llevó a cabo la asignación de las tareas de trabajo en el caso de los equipos 
integrados por varias personas. 
 
- Los estudiantes fueron realizando sus aportaciones, al tiempo que la web fue 
utilizada como soporte para el desarrollo de actividades específicas en clase 
(por ejemplo, análisis y comentario de textos, o, fundamentalmente de material 
audiovisual). 
 
- Durante estos dos meses se llevó a cabo el grueso de tutorías y labores de 
guía y asesoramiento de los estudiantes, para que pudiese culminar 
adecuadamente su trabajo. 
 
- En ese período prosiguió, asimismo, la publicación de materiales u 
orientaciones por parte de los docentes a través de la página web. 
 
 
 
Fase 4: Se desarrolló durante el mes de diciembre de 2014:  
 
- Se inició la recogida de materiales finales (trabajos realizados durante el último 
trimestre de 2014) llevados a cabo por los alumnos.  
 
- Se ultimaron los materiales finales de uso docente elaborados por los 
profesores. 
 
- Se procedió a su alojamiento final en el espacio web, aspecto que quedó 
ultimado el 31 de diciembre de 2014, momento en que concluyó la ejecución 
del proyecto. 
 
 
No obstante, y en función de lo establecido en una de las líneas prioritarias de 
actuación del programama PIMCD (posibilidad para la reutilización de materiales 
docentes por parte de otras materias), algún contenido de los alojados a fecha de hoy 
en la web (16 de enero de 2015) podrá sufrir alguna pequeña modificación en el caso 
de que sean objeto de hipotética reutilización en el aula durante el segundo 
cuatrimestre del curso 2014-15. 
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3. Anexos: 
Como breve anexo documental, se incluye a continuación diverso material (captura 
de pantallas), procedente de la web resultado del proyecto “Creación de 
contenidos para un entorno web sobre memoria mediática”.  
 
 
Fig. 1. Portada (página principal) de la web.  
17/01/15 12:08Inicio - Creación de contenidos para un entorno web sobre Memoria Mediática
Página 1 de 1http://www.memoriamediatica.eu/
Sábado, 17 Enero 2015 Sobre el PIMCD
(/index.php/sobre-el-pimcd)
(http://www.memoriamediatica.eu)
(/) CONTENIDOS DOCENTES (/INDEX.PHP/CONTENIDOS-DOCENTES) ALUMNOS/AS (/INDEX.PHP/ALUMNOS-AS)
buscar...
(http://twitter.com/LeoDeBoni)
Leo
De
Boni
(http://twitter.com/LeoDeBoni)
about 1 hours ago
(http://twitter.com/LeoDeBoni/statuses
(http://twitter.com/anacvalverde77)
Ana Ceña
(http://twitter.com/anacvalverde77)
about 12 hours ago
(http://twitter.com/anacvalverde77/stat
(http://twitter.com/ericvelbel)
Eric
Velbel
(http://twitter.com/ericvelbel)
about 12 hours ago
(http://twitter.com/ericvelbel/statuses/
LA MEMORIA DE TWITTER
“es agresión más grave en contra
del periodismo de la que se tenga
memoria.” Tiene razón de precisar
“de la que se tenga memoria”.
(chomsky)
Para los q no tienen memoria aquí
esta lo q Teresa Romero le dijo a
Cintora sobre q no le dijo nada a
su médico http://t.co/wYwHLEO4i7
(http://t.co/wYwHLEO4i7)
Periodismo barra brava de
Bachelet @tvbiobio
(http://twitter.com/tvbiobio) con
pésima memoria para sus Dr. de la
lengua Diputado Fidel, Gutierrez y
Senador Navarro..
ACCESO
Usuario
Contraseña
Recordarme
INICIAR SESIÓN
¿Olvido su contraseña?
(/index.php/component/users/?
view=reset)
¿Olvido su usuario?
(/index.php/component/users/?
view=remind)
Powered by Warp Theme Framework (http://www.yootheme.com)
Copyright © 2015 Creación de contenidos para un entorno web sobre Memoria Mediática. Todos los derechos reservados.
Joomla! (http://www.joomla.org) es un software libre publicado bajo la Licencia Pública General GNU. (http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html)
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Fig. 2. Contenidos docentes: portada de la página correspondiente al tema 7 de la 
asignatura “Historia del Mundo Actual”.  
17/01/15 12:10Historia del Mundo Actual - Creación de contenidos para un entorno web sobre Memoria Mediática
Página 1 de 6http://www.memoriamediatica.eu/index.php/contenidos-docentes/historia-del-mundo-actual
Sábado, 17 Enero 2015
 Email (/index.php/component/mailto/?
tmpl=component&template=yoo_cloud&link=15bc79c633139b9c9cdbb8dd7d81b5a6ce1f8ab5)
 Imprimir  (/index.php/contenidos-docentes/historia-del-mundo-actual/87-historia-del-mundo-actual-materiales-
tema-7-asimetrias-en-la-historia-global-1989-2015?tmpl=component&print=1&layout=default&page=)
Twittear
HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL: MATERIALES TEMA 7:
ASIMETRÍAS EN LA HISTORIA GLOBAL (1989-2015)
(/INDEX.PHP/CONTENIDOS-DOCENTES/HISTORIA-DEL-
MUNDO-ACTUAL/87-HISTORIA-DEL-MUNDO-ACTUAL-
MATERIALES-TEMA-7-ASIMETRIAS-EN-LA-HISTORIA-GLOBAL-
1989-2015)
ESCRITO POR JOSÉ CARLOS RUEDA LAFFOND EL 22 DICIEMBRE 2014. PUBLICADO EN HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
(/INDEX.PHP/CONTENIDOS-DOCENTES/HISTORIA-DEL-MUNDO-ACTUAL)
Valoración del Usuario: 0 / 5
 
 
Continuar leyendo »
Contenidos docentes (/index.php/contenidos-docentes) Historiai i  del Mundo Actual
HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
Sobre el PIMCD
(/index.php/sobre-el-pimcd)
(http://www.memoriamediatica.eu)
(/) CONTENIDOS DOCENTES (/INDEX.PHP/CONTENIDOS-DOCENTES) ALUMNOS/AS (/INDEX.PHP/ALUMNOS-AS)
buscar...
0Likei
ACCESO
Usuario
Contraseña
Recordarme
INICIAR SESIÓN
¿Olvido su contraseña?
(/index.php/component/users/?
view=reset)
¿Olvido su usuario?
(/index.php/component/users/?
view=remind)
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Fig. 3. Contenidos docentes: propuestas de lecturas y otras actividades, publicados en 
el inicio de la página correspondiente a los materiales del tema 7 de la asignatura 
“Historia del Mundo Actual”. 
 
 
 
17/01/15 12:13HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL: MATERIALES TEMA 7: ASIMETRÍAS EN LA …ción de contenidos para un entorno web sobre Memoria Mediática
Página 1 de 2http://www.memoriamediatica.eu/index.php/contenidos-docentes/hist…ual-materiales-tema-7-asimetrias-en-la-historia-global-1989-2015
Sábado, 17 Enero 2015
 Email (/index.php/component/mailto/?
tmpl=component&template=yoo_cloud&link=15bc79c633139b9c9cdbb8dd7d81b5a6ce1f8ab5)
 Imprimir  (/index.php/contenidos-docentes/historia-del-mundo-actual/87-historia-del-mundo-actual-materiales-
tema-7-asimetrias-en-la-historia-global-1989-2015?tmpl=component&print=1&layout=default&page=)
Contenidos docentes (/index.php/contenidos-docentes)
Historia del Mundo Actual (/index.php/contenidos-docentes/historia-del-mundo-actual)
HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL: MATERIALES TEMA 7: ASIMETRÍAS EN LA HISTORIA GLOBAL (1989-
2015)
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Fig. 4. Contenidos docentes: propuesta de lecturas y para el desarrollo de otras 
actividades, publicados en el inicio de la página correspondiente a los materiales del 
tema 6 de la asignatura “Historia del Mundo Actual”. 
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Fig. 5. Contenidos docentes: relación de vínculos con material audiovisual, publicados 
en el inicio de la página correspondiente a la presentación de la asignatura “Historia de 
la Comunicación Social”. 
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Fig. 6. Contenidos docentes: informes y propuestas de actividades publicados en el 
inicio de la página correspondiente a la asignatura “Comunicación y Género”. 
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Fig. 7. Contenidos docentes: guía para realización de audiovisuales didácticos y 
programa de la asignatura, publicados en el inicio de la página correspondiente a la 
asignatura “Medios Audiovisuales y Educación”. 
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Fig. 8. Contenidos docentes: materiales para análisis audiovisual publicados en el 
inicio de la página correspondiente a la asignatura “Evolución de la Información en los 
Medios Audiovisuales”. 
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Fig. 9. Contenidos docentes: relación de vínculos relativos a materiales para análisis 
audiovisual publicados en el inicio de la página correspondiente a la asignatura 
“Historia de la Comunicación Social”. 
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Fig. 10. Contenidos docentes: portada para el acceso a materiales seleccionados para 
su análisis audiovisual, publicados en el inicio de la página correspondiente a la 
asignatura “Historia del Pensamiento Político y Social”. 
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Fig. 11. Trabajos realizados por los estudiantes: portada para el acceso a los guiones 
literarios de ficciones históricas, memorias de personajes y memorias de 
documentación, publicados en el inicio de la página correspondiente a la asignatura 
“Historia del Mundo Actual”. 
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Fig. 12. Trabajos realizados por los estudiantes: portada para el acceso a las 
presentaciones en powerpoint sobre eventos culturales e historia de los medios, 
publicados en el inicio de la página correspondiente a la asignatura “Historia del 
Periodismo Español”. 
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Fig. 13. Trabajos realizados por los estudiantes: portada para el acceso a las 
realizaciones audiovisuales (cortometrajes) sobre estereotipos e igualdad de género, 
publicados en el inicio de la página correspondiente a la asignatura “Comunicación y 
Género”. 
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Fig. 14. Trabajos realizados por los estudiantes: portada para el acceso a las 
realizaciones audiovisuales (cortometrajes) sobre reportajes periodísticos, publicados 
en el inicio de la página correspondiente a la asignatura “Medios Audiovisuales y 
Educación”. 
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Fig. 15. Trabajos realizados por los estudiantes: portada para el acceso a las 
realizaciones audiovisuales que sirven de base para los trabajos de curso, publicadas 
en el inicio de la página correspondiente a la asignatura “Historia de la Propaganda”. 
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Serie TV Raíces (1977)
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www.youtube.com/watch?v=0SqiFv_s718
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Fig. 16. Trabajos realizados por los estudiantes: portada para el acceso a las 
realizaciones audiovisuales (cortometrajes confeccionados durante el último trimestre 
del curso 2013-2014), que sirvieron de modelo para otros trabajos de curso, 
publicadas en el inicio de la página correspondiente a la asignatura “Trabajos Fin de 
Grado”. 
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Trabajo fin de grado dentro del programa de Historia de la Comunicación Social: "Situación laboral de las mujeres en
España".
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